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ABSTRAK
Minyak pati Goniothalamus ridleyi daripada sampel segar dan kering bahagian kulit batang, kayu, buah, akar dan 
daun telah diekstrak menggunakan hidro penyulingan. Minyak pati tersebut telah dianalisis menggunakan kromatografi 
gas (KG) kapilari dan kromatografi gas-spektrometer jisim (KG-SJ). Komposisi sebatian kimia dalam minyak pati telah 
dikenal pasti secara perbandingan data spektrum jisim sampel dengan spektrum jisim yang ada dalam rujukan Wiley, 
perbandingan pengiraan indeks penahanan dengan nilai kepustakaan dan ko-kromatografi bagi sesetengah sebatian 
dengan sebatian autentik pada turus kapilari DB-5. Sebanyak 50 sebatian telah dikenal pasti dan mewakili 89.5% minyak 
pati kulit batang segar G. ridleyi. Minyak pati daripada kulit batang segar kaya dengan sebatian linalool (15.2%) dan 
sitronellal (10.9%). Sejumlah 47 sebatian telah dikenal pasti dan mewakili 90.1% jumlah minyak pati kayu segar yang 
menunjukkan kehadiran sebatian utama β-eudesmol (27.1%) dan γ-eudesmol (20.8%). Sementara itu, minyak pati 
daripada bahagian buah menunjukkan kehadiran 49 sebatian serta mewakili 89.8% jumlah minyak pati. Sebatian utama 
dalam minyak pati buah adalah β-kubebena (20.7%) dan elemol (20.2%). Sebatian utama dalam sampel segar adalah 
sama dengan sebatian utama dalam sampel kering, kecuali bahagian sampel kering didapati kaya dengan sebatian-
sebatian seperti β-karyofilena, limonena, β-selinena, viridifloral, α-kopaena dan cyperena.
Kata kunci: Goniothalamus ridleyi; komposisi minyak pati; monoterpena; seskuiterpena
ABSTRACT 
The essential oils of fresh and dried samples of stem bark, stem, fruit, root and leaf of Goniothalamus ridleyi were extracted 
using hydrodistillation. They were examined by capillary GC and GC-MS. The chemical constituents were identified by 
comparison of their mass spectral data with those from the Wiley library, their retention indices and co-injection with 
the authentic samples. A total of 50 compounds representing 89.5% of the essential oil content were identified from the 
fresh stem bark of G. ridleyi. The fresh stem bark oil was dominated by linalool (15.2%) and citronellal (10.9%). A 
total of 47 compounds representing 90.1% of the total oil were identified from fresh stem of G. ridleyi, with the major 
compounds identified as β-eudesmol (27.1%) and γ-eudesmol (20.8%). The fruit oil contain 49 identified compounds 
representing 89.8% of total oil with the major constituents identified as β-cubebene (20.7%) and elemol (20.2%). The 
chemical constituent in the fresh sample were similar to the constituent in the dried sample, except that the dried samples 
were found to be rich in β-caryophyllene, limonene, β-selinene, viridifloral, α-copaene and cyperene.
Kata kunci: Essential oils composition; Goniothalamus ridleyi; monoterpene; sesquiterpene
PENGENALAN
Goniothalamus ridleyi adalah spesies tumbuhan dalam 
famili Annonaceae yang homogen dan mudah. Ia mudah 
dikenal pasti melalui kulit batang yang mempunyai 
aroma yang kuat (Wiart 2007). G. ridleyi adalah pokok 
sub-kanopi yang boleh mencapai 30 m tinggi dan 
ukur lilit 77 cm. Pokok ini biasanya digunakan untuk 
merawat sakit perut (Mat-Salleh & Latiff 2002). Sebatian 
goniothalamin, goniothalamin oksida dan isoaltolakton 
telah dipencilkan daripada G. ridleyi (Ee et al. 1999), 
manakala tiga stirillakton 5-asetoksigoniothalamin, 
5-hidroksigoniothalamin dan dehidrogoniothalamin telah 
dipencilkan daripada akar G. ridleyi (Samsiah et al. 2014).
Minyak pati pada kebiasaannya disimpan dalam sel minyak, 
kelenjar atau saluran dalam pokok. Ia mengandungi beratus 
sebatian yang berbeza (William 1997). Banyak laporan 
berkenaan minyak pati daripada genus Goniothalamus 
telah dilaporkan. Sebagai contoh kajian ke atas minyak pati 
G. macrophyllus menunjukkan minyak akar dan ranting 
kaya dengan sebatian geranil asetat (45.5%), geraniol 
(17.0%) dan linalool (12.7%) (Siti Humeirah et al. 2010), 
manakala minyak pati G. albiflos menunjukkan kehadiran 
sebatian α-pinena (26.2%) dan karyofilena oksida (10.6%) 
sebagai sebatian utama (Le et al. 2014). Komposisi minyak 
pati G. malayanus, G. uvariodes, G. macrophyllus dan 
G. andersonii telah dilaporkan oleh Jantan et al. (2005). 
β-selinena dan β-kubebena adalah sebatian utama dalam 
minyak daun G. uvaroides dan G. malayanus dengan 
peratus masing-masing adalah, 33.6 dan 15.2%. Manakala 
minyak pati bahagian kayu daripada kedua-dua spesies 
kaya dengan berbagai-bagai jenis eudesmol. Sebatian 
utama dalam minyak pati akar G. uvaroides pula adalah 
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terpinen-4-ol (39.5%) dan 1,8-cineol (14.0%). Terpinen-
4-ol, (Z)-β-osimena, α-terpineol dan 1,8-cineol pula 
adalah sebatian utama dalam minyak pati kulit batang 
G. macrophyllus. Sementara itu, seskuiterpena, guaiol 
(28.6%) dan elemol (19.6%) adalah sebatian utama dalam 
minyak daun G. andersonii. Minyak pati G. ridleyi tidak 
pernah dikaji dan ini merupakan laporan pertama mengenai 
minyak pati daripada berbagai-bagai bahagian G. ridleyi.
BAHAN DAN KAEDAH
SAMPEL TUMBUHAN
Daun, kulit batang, kayu, ranting, akar dan buah segar 
Goniothalamus ridleyi telah diperoleh dari Post Brooke, 
Gua Musang, Kelantan pada Jun 2009 dan Ogos 2010. 
Sampel telah dikeringkan menggunakan relau yang 
ditetapkan pada suhu 50oC sehingga kandungan kelembapan 
mencapai nilai antara 5.71-7.21%. Kandungan kelembapan 
sampel segar adalah antara nilai 52.69-84.01%. Spesimen 
voucher telah dihantar ke Herbarium Institut Biosains, 
Universiti Putra Malaysia (UPM), Serdang, Selangor dan 
No Voucher spesimen adalah SK 1739/10.
PENGEKSTRAKAN DAN PENENTUAN SEBATIAN
Sampel segar dan kering telah diekstrak menggunakan 
kaedah hidro penyulingan jenis Clavenger selama 8 jam. 
Lapisan minyak pati yang terhasil telah dipisahkan dan 
dikeringkan menggunakan natrium sulfat kontang. Peratus 
minyak pati (%) dikira berdasarkan berat kering sampel. 
Peratus minyak pati bagi sampel segar ialah 0.11, 0.03 dan 
0.12% masing-masing bagi kulit batang, kayu dan buah. 
Sementara itu, nilai 0.15, 0.90, 0.38, 0.03, 0.27 dan 0.83% 
masing-masing adalah bagi sampel kering akar, daun, kulit 
batang, kayu, ranting dan buah.
 Minyak pati yang diperoleh dianalisis dengan 
menggunakan kromatografi kapilari Shimadzu GC 
2010 yang lengkap dengan pengesan FID. Analisis telah 
dijalankan dengan menggunakan turus kapilari DB-5 (30 m 
× 0.25 mm, 0.25 μm ketebalan selaput) sebagai fasa pegun. 
Minyak pati telah dilarutkan dengan heksana dan disuntik 
dengan mod split. Gas nitrogen telah digunakan sebagai 
fasa bergerak pada kelajuan linear 50 cm/s. Suhu penyuntik 
dan pengesan dikekalkan pada 250oC. Suhu ketuhar 
diprogramkan pada 60oC (10 min) dan ditingkatkan kepada 
suhu 230oC pada kadar 3oC/min. Minyak pati juga telah 
dianalisis menggunakan program suhu yang dimulakan 
pada 60oC selama 10 min, kemudian ditingkatkan pada 
kadar 3oC/min sehingga mencapai suhu 230oC selama 1 
min. Luas puncak dan masa penahanan ditentukan melalui 
integrasi elektronik. Amaun relatif bagi sebatian adalah 
bergantung kepada keluasan puncak yang dihasilkan, tanpa 
pembetulan faktor tindakan daripada pengesan FID. Indeks 
penahanan linear program suhu bagi sebatian ditentukan 
secara relatif kepada n-alkana.
 Analisis KG-SJ pula dilakukan dengan menggunakan 
Shimadzu QP (2010), punca ion EI impak elektron, 70eV, 
menggunakan turus BPX-5 (30 m × 0.25 mm, 0.25 μm) 
dengan kondisi yang sama seperti yang diterangkan 
dalam program GC kecuali fasa bergerak adalah helium 
dengan kadar 1 mL/min. Peratus sebatian terhasil daripada 
keluasan puncak sampel. Penentuan bagi sebatian kimia 
adalah berdasarkan kepada perbandingan data spektrum 
jisim yang ada dalam rujukan Wiley, perbandingan 
pengiraan indeks penahanan dengan nilai literatur dan 
ko-kromatografi bagi sesetengah sebatian dengan sebatian 
autentik pada turus kapilari DB-5 (Adams 2001; McLafferty 
& Staufer 1989).
KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN
Sebatian dan komposisi sebatian dalam minyak pati 
bagi buah, kulit batang dan kayu G. ridleyi yang segar 
ditunjukkan dalam Jadual 1, sementara Jadual 2 pula 
memberikan komposisi sebatian dalam minyak pati bagi 
bahagian daun, buah, ranting, kayu, kulit batang dan akar 
yang telah dikeringkan. Sebanyak 50 sebatian daripada 
minyak kulit batang G. ridleyi segar telah berjaya dikenal 
pasti dan mewakili 89.5% minyak pati. Minyak pati kulit 
batang segar kaya dengan sebatian monoterpena, linalool 
(1) (15.2%) dan sitronellal (2) (10.9%). Sejumlah 47 
sebatian yang mewakili 90.1% daripada jumlah minyak 
telah dikenal pasti daripada kayu G. ridleyi segar, dengan 
sebatian utama β-eudesmol (3) (27.1%) dan γ-eudesmol 
(4) (20.8%). Selain itu, minyak pati buah menunjukkan 
kehadiran 49 sebatian yang mewakili 89.9% jumlah 
minyak pati. Sebatian utama dalam minyak buah segar 
adalah β-kubebena (5) (20.7%) dan elemol (6) (20.2%) 
(Rajah 1).
 Peratus jumlah minyak pati dalam sampel segar adalah 
berbeza berbanding sampel yang telah dikeringkan. Peratus 
jumlah minyak pati bagi sampel kering adalah melebihi 
nilai 90% iaitu 95.1% (daun, 48 sebatian), 94.6% (kulit 
batang, 39 sebatian), 93.3% (kayu, 35 sebatian), 93.1% 
(ranting, 37 sebatian), 92.8% (akar, 47 sebatian) dan 93.2% 
(buah, 37 sebatian) tetapi jumlah sebatian yang dikesan 
adalah berkurangan. Sebagai contoh, sebanyak 50 sebatian 
telah dikesan dalam minyak pati kulit batang yang segar 
dan didapati berkurang kepada 39 sebatian daripada kulit 
batang yang dikeringkan. Begitu juga dengan minyak pati 
kayu dengan 47 sebatian dalam sampel segar berkurang 
kepada 35 sebatian dalam sampel kering; serta 49 sebatian 
dalam sampel buah segar berkurang kepada 37 sebatian 
dalam buah kering. Pengurangan dalam sebatian di dalam 
sampel kering boleh dikaitkan dengan proses pemeruwapan 
sebatian-sebatian ini semasa proses pengeringan.
 Sebatian utama dalam sampel segar adalah hampir 
sama dengan sebatian utama dalam sampel kering, 
kecuali sesetengah bahagian sampel kering didapati kaya 
dengan sebatian-sebatian seperti β-karyofilena, limonena, 
β-selinena, viridifloral, α-kopaena dan cyperena. Satu 
monoterpena dan dua seskuiterpena telah dikenal pasti 
sebagai sebatian utama dalam daun yang dikeringkan 
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JADUAL 1. Sebatian dan komposisi sebatian dalam minyak pati sampel G. ridleyi segar
Sebatian RI Kulit batang Kayu Buah Kaedah Penentuan 
α-pinena 940 0.1 0.1 0.1 a,b,c
kamfena 953 - - - a,b,c
benzaldehid 962 0.1 0.1 0.2 a,b,c
sabinens 975 - - - a,b,c
α-felandrena 1004 - - - a,b,c
p-cymena 1022 1.2 0.1 0.2 a,b,c
limonena 1029 7.5 - 0.2 a,b,c
δ-3-karena 1031 0.5 0.2 - a,b,c
1,8-cineol 1035 0.5 - 1.3 a,b,c
trans-linalool oksida 1074 0.1 0.2 0.1 a,b
cis-linalool oksida (furanoid) 1087 0.1 - 0.1 a,b
linalool 1109 15.2 2.9 0.9 a,b,c
sitronelal 1152 10.9 0.6 0.1 a,b,c
borneol 1170 0.1 0.1 0.4 a,b
terpinen-4-ol 1174 1.1 0.1 0.3 a,b,c
a-terpineol 1187 - - 0.9 a,b,c
sitronelol 1226 1.4 - 0.3 a,b,c
linalil asetat 1257 0.8 0.3 0.1 a,b,c
Geranial 1266 - 0.1 - a,b,c
Safrol 1287 5.3 2.2 - a,b,c
bornil asetat 1290 0.1 0.1 - a,b,c
undekanal 1306 - - 0.1 a,b,c
8-hidroksikarvotanaseton 1318 0.3 0.1 - a,b
δ-elemena 1340 0.1 - - a,b
sitronelil asetat 1352 1.2 0.1 0.1 a,b
eugenol 1359 1.6 0.5 - a,b,c
α-kubebena 1354 0.1 0.3 0.1 a,b,c
α-ylanglena 1375 0.1 - - a,b
α-kopaena 1379 0.1 0.1 0.2 a,b,c
geranil asetat 1384 0.1 - 1.1 a,b,c
β-kubebena 1386 0.1 - 20.7 a,b,c
β-elemena 1393 0.1 0.1 0.5 a,b,c
cyperena 1398 0.1 0.4 - a,b
α-gurjunena 1412 - - 0.1 a,b,c
α-sedrena 1414 - - 0.1 a,b
α-santalena 1418 - 0.9 0.3 a,b
β-karyofilena 1420 4.1 0.9 1.1 a,b,c
sedrena 1422 0.1 0.3 - a,b
β-gurjunena 1429 0.1 0.1 - a,b,c
trans-α-bergamotena 1437 0.1 0.4 0.4 a,b,c
α-guainena 1441 0.1 0.1 0.1 a,b
(Z)-β-farnesena 1442 0.9 0.5 0.5 a,b
aromadendrena 1445 0.3 0.1 1.1 a,b
α-humulena 1450 1.7 0.2 - a,b,c
(bersambung)
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α-patchoulina 1456 - - 0.2 a,b
allo-aromadendrena 1462 0.2 0.4 1.5 a,b,c
β-selinena 1488 0.1 2.3 0.7 a,b
α-selinena 1493 0.2 2.4 0.7 a,b
γ-amorfina 1498 - - - a,b
α-muurolena 1498 - 0.5 3.4 a,b
epizonarena 1503 0.2 - - a,b
α-(E,E)-farnesena 1505 - 0.1 0.1 a,b
δ-amorfina 1512 - - 0.1 a,b
γ-kadinena 1513 - 0.1 0.4 a,b
δ-kadinena 1524 1.7 0.1 0.3 a,b,c
trans-kalamenena 1530 - 0.1 2.1 a,b,c
hedikaryol 1530 - 3.6 9.4 a,b
(Z)-nerolidol 1533 5.2 9.5 2.2 a,b,c
trans-kadina-1(2),4-diena 1536 0.1 - 0.1 a,b
Elemol 1549 7.4 6.6 20.2 a,b,c
Globulol 1580 0.2 0.1 0.1 a,b
Viridifloral 1588 0.1 0.2 6.1 a,b
γ-eudesmol 1626 0.2 20.8 0.1 a,b
Agaruspirol 1648 3.1 0.2 - a,b
β-eudesmol 1651 9.8 27.1 9.1 a,b
α-eudesmol 1655 4.6 3.2 1.1 a,b
(Z,Z)-farnesol 1718 0.1 0.6 0.2 a,b
Jumlah keseluruhan 89.5 90.1 89.8
 
Sambungan JADUAL 1. 
Sebatian RI Kulit batang Kayu Buah Kaedah Penentuan 
JADUAL 2. Sebatian dan komposisi sebatian dalam minyak pati sampel G. ridleyi kering
Sebatian RI Daun Kulit 
batang































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Jumlah keseluruhan 95.1 94.6 93.3 93.1 92.8 93.2
Peratus terhasil daripada luas puncak normalasi bagi turus DB-5, indeks penahanan untuk turus tidak polar SE-30 juga ditentukan.
a = indeks penahanan; b = penyerpihan jisim; c = ko-suntikan dengan sampel autentik; RI = indeks refraktif
Sebatian RI Daun Kulit 
batang
Kayu Ranting Akar Buah Kaedah 
penentuan 
Sambungan JADUAL 2. 
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RAJAH 1. Sebatian dalam minyak pati G. ridleyi
iaitu linalool (1) (23.4%), α-kopaena (7) (19.8%) 
dan β-karyofilena (8) (11.4%). Sementara itu, hanya 
monoterpena, linalool (1) (15.8%), sitronelal (2) (12.9%) 
dan limonena (9) (10.6%) merupakan sebatian utama dalam 
minyak pati kulit batang kering.
 Sebatian utama dalam minyak pati kayu kering adalah 
seskuiterpena, β-eudesmol (27.8%) dan γ-eudesmol 
(19.9%). Bahagian ranting kering menunjukkan kehadiran 
β-selinena (10) (35.9%) dan viridifloral (11) (16.3%), 
manakala sebatian cyperena (12) (22.8%) dan α-kopaena 
(10.9%) merupakan sebatian utama dalam minyak pati akar 
kering, manakala sebatian seskuiterpena, iaitu β-kubebena 
(5) (17.2%) dan elemol (6) (15.9%) adalah sebatian utama 
dalam minyak pati buah kering.
 Kehadiran kumpulan monoterpena dalam minyak pati 
kulit batang G. ridleyi didapati berbeza dengan spesies 
Goniothalamus yang lain. Kehadiran monoterpena, 
linalool (1) (15.8%), sitronelal (2) (12.9%) dan limonena 
(9) (10.6%) merupakan sebatian utama dalam minyak pati 
kulit batang kering G. ridleyi, sementara kulit batang G. 
uvaroides dan G. malayanus kaya dengan seskuiterpena, 
iaitu eudesmol. Walaupun kehadiran kumpulan yang 
sama dalam minyak kulit batang G. macrophyllus, tetapi 
sebatian utamanya adalah berbeza, iaitu terpinen-4-ol, 
(Z)-β-osimena, α-terpineol dan 1,8-cineol (Jantan et al. 
2005).
 Bagi minyak pati akar kering pula, cyperena 
(12) (22.8%) dan α-kopaena (10.9%) adalah sebatian 
utama, keadaaan ini sama dengan minyak pati akar G. 
macrophyllus, dengan sebatian cyperena (9.8%) dan 
geranil asetat (9.4%) merupakan sebatian utama (Siti 
Humeirah et al. 2010). Sementara ia sangat berbeza dengan 
minyak pati akar G. uvaroides yang sebatian utamanya 
adalah terpinen-4-ol (39.5%) dan 1,8-cineol (14.0%) 
(Jantan et al. 2005).
 Sebatian utama dalam daun G. ridleyi yang dikeringkan 
ialah linalool (1) (23.4%), α-kopaena (7) (19.8%) dan 
β-karyofilena (8) (11.4%). Ia sangat berbeza dengan 
minyak pati daun G. uvaroides dan G. malayanus yang 
sebatian utama masing-masing adalah β-kubebena (15.2%) 
dan β-selinena (33.6%) (Jantan et al. 2005). Begitu juga 
dengan minyak pati daun G. andersonii, sebatian utamanya 
ialah guaiol (28.6%) dan elemol (19.6%) (Jantan et al. 
2005).
 Sebatian utama dalam minyak pati buah G. ridleyi 
segar ialah sebatian β-kubebena (20.7%), elemol 
(20.2%), hedikaryol (13) (9.4%), β-eudesmol (9.1%) dan 
viridifloral (6.1%). Berlaku perubahan jumlah komposisi 
bagi minyak pati buah G. ridleyi yang telah dikeringkan. 
Pengurangan jumlah komposisi telah berlaku bagi sebatian 
β-kubebena (17.2%), elemol (15.9%) dan hedikaryol (13) 
(8.5%) manakala pertambahan pula berlaku bagi sebatian 
β-eudesmol (9.5%) dan viridifloral (8.4%). Kehadiran 
sebatian utama dalam buah G. ridleyi ini sangat berbeza 
dengan buah Cryptocarya massoy (Lauraceae) dengan 
sebatian benzil benzoat (68.3%) dan β-karyofilena (12.9%) 
sebagai sebatian utama (Rali et al. 2007). Tiada laporan 
minyak pati buah daripada genus Goniothalamus. 
 Ini adalah pertama kali minyak pati daripada 
keseluruhan bahagian pokok Goniothalamus dikaji. 
Walaupun sampel telah dikeringkan, sebatian utama dalam 
minyak pati tidak banyak perbezaan, cuma nilai peratus 




Sebatian utama yang hadir dalam minyak pati segar dan 
kering bahagian pokok G. ridleyi adalah monoterpena 
dan seskuiterpena. Kumpulan sebatian monoterpena 
utama yang dikenal pasti dalam G. ridleyi adalah linalool, 
sitronelal dan limonena, manakala sebatian seskuiterpena 
utama adalah β-karyofilena, β-eudesmol, γ-eudesmol, 
β-selinena, viridifloral, α-kopaena, cyperena, β-kubebena 
dan elemol. Komposisi sebatian dalam minyak pati bagi 
sampel segar didapati berkurang selepas pengeringan 
sampel.
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